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SOC は 30 歳前後までに安定し、その後は安定するとさ




































 あり なし OR 95%CI p値
高群 （n=206） 61.7% 46.1%
低群 （n=212） 40.0% 52.4%
高群 （n=211） 62.0% 37.9%
低群 （n=207） 39.1% 60.8%
高群 （n=215） 56.7% 43.3%
低群 （n=203） 44.3% 45.8%
高群 （n=222） 57.2% 42.8%
低群 （n=196） 43.4% 50.0%
1.5 1.499-3.279
2.6 1.718-3.777
1.7 1.119-2.424
1.8 1.184-2.573 ｐ＜.005
表　SOC及び各下位尺度の高低別に見た「自信」の有無の割合（n=418）
SOC
有意味感
処理可能感
把握可能感
p＜.001
ｐ＜.001
ｐ＜.011
臨床活動へ活かす自信
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